









¿No has oido nunca, leotor, 1I0uar
un piano, sin saber qGien lo tooaY..
¿Y li elle piano 8UenR. detráil de un ta-
biqne eo el que tú te apOS&il? ¡Oh,
enlonoes la extrafta poesía que des·
pierta lo deliconocido aomeura ne una
maDera formldeble! Y yo, l"c Jr, mI"
encuentro ell este Oa80. C""n..ano de es-
t.udlar, (¿?) apoyo el redpaldo tle la 91
Jla y ioi oabeza oontra un t.abique ~
e..taudo asi, empiezao 8. 1I00ar, al otro
lado, 188 not.QS apagada~ y romántiCfl."
de uu piano ..
gY ella~ ¿Como será e!la~ Tellgo ya,
l~otor, unOtl borflb!eedelleos de ViJr Ii
mi bellll dellcollocida. Por que "erá be·
Ila. ¿Rubia? ¡M.oreoa? A mi me gUllten
atrozmente las moreoas Si, SI, ..eri.
morena ...
El pi"no ligue saoando. AVoyo mi
oido contra la pared y no pierdo 111
uoa oo~a. ¡Suella! Mientra!l sus dedol:i
reebalan 1110 et'ur por el taelaílo, eliR.
suella Hay, á Veoe~, eItraftR.9 modula·
ciooee, reapondiendo á los impolllb.ls
da, cesando PO las pulsaciones qut' !le
amor~iguaD y pueda pre~enoiar6oa"o
nfa con 1l10Dl:'trooea Impavldf'a. 81n UIl
6lIt.remeClmient.o el> su oorazón, l;m nn
movimiento impulsivo de cobijarlll eu
80 pElcho, para que vuelva a 1& Vida?
¡Ah! Yo apt'IO al ..entimiento dIO' la"
madres que una oontrariedad dt>¡ :lt'il-
tino hizo quo SU8 hijos oaoiertlo a la
vida con la laen de una deformidad,
quejamh preelDtl'3ronj respondan elJa
por mi: ¿no et' cierto que para e~os bL'
jos delventnraC10e tenéis !loa !lel, coiol.
del oarillo, Doa fUllión de amor y de
8enLiml6uto, UCa amalgama de protec-
oión y de ¡"time? ¿no ell verd&d que II
ellos dispen8liilt la8 ternuras mail dul·
ces de vuetltro afecto, las oarioill.Il mAR
eutilell de vue.stra sensibilidad, en unlJ,
palabra, qne 8 ellos son a los que mát;
queréi8, preci8amente por no quererles
Dltoúie ... ?
¿Cómo, pues, puede explioartlf' este
hecho en qu~ oDa mojer, sintieudo al
oOnLrario que vosotras, deja morir'
8U propio bijo? ¡Ah! me diréis, tlS que
.aquell8 madre al vislumbrar la &uert&
desdiohada que aguardaba á aquel Sl'r
en la vida, bizo el sacrifioio inaudIto
de dejarle morir naciendo... ; peTO de
oidme¡ ¿es que las sut.ilez88 de la oien-
oia llegaron á deBouhrir los mi8terio-
sos arcanos de la Nat.uraleza? ¡Quien
sabelli en aquel nillo, bajo las ridioulll.ll
membranal de su oráneo Be oooltaba
una inteligenoia, que hubiera llegado
á ra8cinar oon su~ IrradiaciOnes! Que
nadie oonoce 108 oaprlcho8 ds la que
E'1'l madre común Naturaleza ... Y R.quel
qUlen sabe ea todo uo haz de eSpertl.D"
za~ parlto 1811 madrelt, ti quienes \Ina
oontrariedRd del Delltino hizo q\l6 sus
bijoll oR.oieran ti la vida con la licra
de oDa deformidad que jamá!l pre~¡n­
t.lerOIl
Anuncios ycomuoiudol a pre·
eiOl conY6ociolUles.
No se devlelveo '\riginales, m
se pobHcari ninguno que no eSl¡l
ilrmado.
PUNTO ,DE SUS-r.BIPCI01\
Calle Mayor, núm. 32, Imprcnw





Ioido en Chicago y ouyo reooerdo fija-8e obstloado eo mi Ima~UlaOlóo. !IIIJ
doda porqué:' en el foodr> d6 mi alma
lo repruebo con el mi.b duro y a(lfOorVO
d6 mis reproob8tl.
Yo, profano en. ab~olu~ a 1011 artí~
oul08 queeoClerra la E'lgéDlca o "pue·
rloultura preooncepolOoal ll , s610 adlvI'
DO el alcanoe de 80 fin ..lidad; el: deCIr:
preeumo qoe esta OleUOla, baslt.da en
un principiO de lomar a la raza, tiend8
a la reliafieacion de su~ Intiivírlnos, UD
ya eo el orden monl, 81 que tambléu
#'lo el orden fi ..iologico; y para COllse-
R'ulr estil. reotificlloióo aoude al origen
de donde provienen tales deformlda-
dall; est.o e8: a Jos serel que las pro·
orean, No hay dad8 al¡uua que apre-
ciada bajo tal pOlltO de vista la Eugé-
ñio!t, en lIU objeto primordll~l, es lógi.
oa; porque Al igual que 8L queremos
reotifioar el cauoe de UD do que en S08
fUentes comienza ya a desviarse, es
neoasario acudir I ellas de donde pro-
mana 8[\ caudal y allí enoauzar a é8te,
all también lIi eu el carao de la pro-
oreaclón nOl! encooLramOl! eOIl seru
que o"tenL.n por doq~lera l!U milena
fisiológica, millaria que obedece, lall
más de las veo~, a Un'- deformidad
. ,
innata de los germenes prooreadores,
ell imprescindible Gue busquemos 18
rectifioacióo en ésW8, que ~oo la osn·
8., para obtenerla con lógica 0008e-
cnenoia en aquéllos, (Iue llon el ~feat.o.
Huta aquí. llegaD mili cooooimian-
~Oll sobre la Eugeniaa; por &Bto, tal
vez, uo me úreál8 autorizado para oo·
mentar el heoho partiaular al que an·
tel! hioe referencia; pero el> que hil.Y
beohoB en que !tI jUZgr>rlOll llltervlelle
máll el lIentimiBllto que los oonoci-
mientos oientíficoll que !lobre él pue-
dilon tenersE! y éste es uno de ellos.
¡Una madre y un médlcoqnecoD iden-
tidad de pareoertll y armÓulca f-usión
de voluotade,; demolen limbos dejar
morir a un 1II60, por el mero hecho de
nacer deforme, Irrt'gular y defectuoso!
¡Pobre nillo! Es deCir, pobrt',.. n6;
porqo1e a !legnir VIViendo, la misma
contracoioll de ,;Uil miembro!'. la defor-
midad de sos múseul08 bublerR. moti-
vado qoe, tras el padt.!oimumto físico,
Lal vez gustara del amargor de la ':.'i·
da. al sentir sobre si el zumbido de la
mofa ann da 80 misma ma.dre.. ; y asi,
al morir, deJÓ UD ooerpo, que algón
di8 reoobrará sio lae temibles arrogas
que al naoer le afearoo ..
Mis censoralll y mis reproohe8 van
enoaminados todoe para e98 madre,
que tal vez en una dLsoulpa inlensatli
de am,)r a la ru:s, coulllutiÓ que BU hi·
jo, oarDe de.llu oaru" y e&ogre de su
saogre, WUrlertl poco a pOCO,SIU pres"
tarle el c810r de (lU regazo, y la leohe
de IlUs peohos y el Awparo de sus brs·
zoe y la6 osriCl&1:I d~ 8Ull labios.. ¿QUIén
el la madre que al ver un hijo débil,
miserable en su constltucióo físioa,
oontrahecho y deforme ~n ilO a~pecto
fil!iológico, permita que .quél pedazo
de 5U8 eotraoa!:i 1\1 !lentlr en su orga·
niemo el dellgar;-p del hambre, que le
aten¡,ce8, y lo!' -!jtertores del frío, qoe
amOral& Sil" mlt'mbro!l. vaya aleján'
dose leota J paolallnampnte do la vi·
JACA
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Bajo este ~itulo,no ba muchos diall(que
Eln UUIlo Importante r6VI't.. madrllella
apareoió UUllo fotografia a :::nyo pié fi~
guraban éatas o parecidtut palabru'
"'La sellora Anna Bollinger, madre de
uo OIllo oontrabeoho, y el Dr H. J. Bai-
selden, que deoidleroD dejar morir al
reoién naoido para evit"rle la Vida mi
aérnma e iuuLil que le IloJu8rdaba."
Permllldme,II"otor8oil q~ú:i'los, que hoy
ponga uo comenLario a estl' becho acae-
dt' lo... rtllclJlos l'ullO:O:, Cíln lodas
S,us l'IlI"'Cl'llt'Jlcia:o:, a vect's fllllPS-
ti~imas, /lO lf'lIdrall razlí!} tJl' SCI',
1:11 Sil fila, b vitla l' e"lar, sin 1·1
mellllr ,Ipllralo, COI' In mi"'fJ1a "'f'rl-
t'illt'z dí' la cris;'llilla para romrH"r"
:'lll (':'Iplllln, ha sufrido la tr¡/II-i(or..
rIl:'lCilill tn:is ¡:rantlillS3, f'1l SPllliflll
l'l'ugrf'si\'o, ;¡ lJut' Indo ciuci:lll:H1f)
cUlI"iCirnlf' dt, Sth df'rt"chll~ illllivi·
dllalt>,; IHlf'llt, aspirar
~n (',¡ la c;',lf'dra la pllsicinn InP-
nos t'~lralt·'~it'a llaf:t cOIllPnzar la
subliflll' obra de I~ redellcio/l dp
u 11 ptlf'blo; mas para con';f'j,rlllr ('s~
lo ¡t.aulas I:O":lS Sf' nf'c('sitan~
Prillll'ran1l'nlr 1 lolla !'lnDreS:I ,
lJor IwqU1'IJ;I 1111f' ;¡ea, rf'quiere co-
mo í'lemenlf\ iudi,;pensable la co'
Iah¡Ir:J('ic"II1 df'1 tlillero " f'1l f'Sle
SI'lIlilJn uo e::ll~ f'I ~tinlsler¡u 11(>
'nslrllccioll, ni rO'1 mUI'ho, a la
ahtlra que le enrresponlle y no
pidamos milagros mientras f-'XiSla
el cer'co de nueSlra impolcncia eco-
nórnip3 que sólo la lIa\'e del dine·
ru pudd ahrir; mientras exista el
de~equilibrio aClual PIllre los ~a"
lnl: de unos y otros d('parlalllelllOlt
minislt'1 ialps aílll rt'cOnOl'if'IIlIO,CO·
nHl hal'emos, la fu~rza dI' las t'ir-
Cllrl~lallrias; mil'lllra .. 110 salgamos
dI' lit ramplonería "l'ollómicll qllf'
hoy nos dislingue; j,Jfn:"ls Ilpgare-
mus a pOllel' digno remale a la
obra, por lllueho~ qUt' sran !lueg·
Iros l'sfucrr¿os, que de,~pulis dr lO-
do 1H'lien Sil limile; proyectos no
fallarall, pero 110 dpjaráll de ser
Lellt ... imas concepciones de re5ul-
ladn~ mas lt'úricns que .pl'actico.~,
~lIa lIe:;:uJu 1'1 mOlllenlo de en·
rncndaruus' ~g'i 1'0;,'" dl' slIcudir pi
polvo de flueSlra illdiferl'nci:.., ern
prendiendo, de acuerdo COIl las
clases dircclDras, ulla acción fran·
ca y vigorosa? ¿O~bemos conlinuar
lamenlando males que a lodos por
i~ual nos alcanzan?
F&licia.no Lacasa.,
Jaoa y Enero de 1916.
:SEMANARIO IU~GIONAL INDEPENDIENTE
tREDAOGlON y ADM1NISI'RAOION




pI ordplI ~ot'i;d, ¡iPlll' rI Ilf'al dl'-
crelll df'1 MillislPrill dI' Inslrlll'-
"'1011 púhlir¡l, drclar.lllcln lIbre.'l
I'oilmlar:/j h a~i.,tl·IH·11 a la ... l'l;¡~pS
1'11 1:1 elhe'-I:iIlza "'llp,·rinr
Gou su 11Ilhlioal'ioll "11 la bacela,
qUNJa t1eslf'rrado en 'HIl';;¡lra~ cos-
LtlJll~reS, uno de lo..; :lIh arl'<lil~lI~
y rUlinario~ dereclnS dI' llUfl5tra
ellseñanza.
No es PoI Sr. BIII"('II dp Ir~s poli-
tieos qUf' al Ilpscmpt'ñal' llna car-
Lera cifl':! sus rdUl'lna~l t:ln solo
(>11 los l't'cursoS t'collúmicos qllf' 1,1
prf"slJflll~sto le c:oncede-; I:H~lpOCO
es faeil vea enronado pI hOl'lz!lllle
de esowrald,\s para 1'1 dJ's:llTollo
de UII plan tle ensei'lallza,.por me-
ditado que sea; ¡(laS no ceja fn su
obra, y así nos sOrj)rrnde eDil esa
disposicilJn que,. de. r~spollder .en
la pr~clica al pr1l1ClplO que la 111-
forma muy acertadamenle podría-
/Oos ~(lllsiderar la primera pie-
dra ¡le p.;e IIlalJ"llllictll,oil1eio,Jlsit'lI.
"lo d~ la jU\"f~lIlud illlc1t'l'lllal, dI'
cuyo Sf'no prontfl hall dt' :'lul'l!ir la
mj~lerius'l (Uf'llll' drl ~al1l'r.
~i Uu~lt.ar la l'lIZÚn di' Sí'l' dI' las
rosas es e~l\ldiarlas' para adquirir
su cOllocillliclllO, 1H'101)\} 11:1 se inl-
pUlle UII esludio t1f'l~I~i,d(l, pnr
quie'l alendidasu cond,lclOll It~ co-
rresponda.• tlp las CaUS;l:i. q'lc lall
iní'ficaz hacen nue::llro ~lsll'ma de
en~l'llar.
i\ }l3rlir tle e::lta (I~cha, pr(,ff.'s.o
res ,. alumnos se ..te:'lf'nvoh',~ra/l
en (,:Olnplt'l<l indellf'ndt'IIl'ia. Los
primnos, que lambiél! ~udiéra­
mos llamar con(f'renClanlf>S, ha·
brilll eump!ido su misión, aplica·
da que sea su asignatura rn el
tipmpo reglam~lIutrlo; a IO::l se-
gundos. o ~ea al alumno, es a
quien ma,; dlre~tamelllf' a(PCla i!I
espil'illl del Orcrt'lo; aquI'lIa f'n-
scñanza furzaJi:/ que solo alll!' la
inmillPllcia del dprrumbadero ha
c.;a hahrir los ojo~ un par de 1Ilt'·
sp!' ault'S del f'Xamrll, lIa dps,'pa-
recido; podr:\ el indivIduo ('lllli-
val' ~\1S alteiones COIl wda aquella
rf'st'I'\'a Ii .. el1f'q;I:ls y t'llld';l:hllW"
qUI' pSh"rilmenlt' ~:hlara ('." mal,f'-
ria.; qUf' uunca vil) ('on ~lInpa~la;
"a nn ..pnl sr1lo pi alumnu qlllen
;sisla ;-l dasl', lo ..pra tdmbi;'n ¡'I
parlicul:1r inlt'rf' ..:ltlu ell ..al'ar, al·
~Í1n II:HI¡do :1 In.. ralO .. dI' ~lI'lO'l;

















Hemos teOldo el gOl/.. l de lIaludar a
nuelltro dllltinrnido amIgo D. JOllé
González, quien dlSpoés de paBar UO&8
borall pntra nosntr08 ha regresado a
Madrid.
También ban salido pll.U la Corte,
el digníslmo párrooo, D. P.ulino La-
sierre, y t. bella sellorit.a Ioés LÓp~.,
qUt:l ha p881.do larga temporada con BU
II.preoiada familia,
Se ban despedIdo de nosotroll: p.ra
Zango.., IlUellltro buen amigo)' joven
..oola.r, D Joan Calltejón, en oompa-
aí. de lO btlrm.na &htlDS, y para la
Repóblica Argelltina. el joven colDer-
oiante y t1stlmado amigo nae8tro don
A.lfredo Laclllta.
Se encuentra blUlt.ant.e mejCtr.do de
la grave enfermedad que le ba ruteDi-
do en oam., el .preoiado industrial y
praoticante de esta Ciud.d, O. Fran·
oieoo Clemente Celebraremos lID pron-
to ree\ableoimiento.
Carrero
SE VENDE media sillerí. t.pizada
y uua.. 8ill.8 en Lu~n 090. Rutn en la
impreot.. de estoe periódioo.
Se b. publiaado eo el c:Olario Ofioial
del MiniBterio de la Guerra) una Real
orden disponiendo que 108 jefes de
cuerpo y depe1JdeDOIl~ en ..íen al Con-
sejo Eupremo do Goerra y Muin' las
hojas de dsrviOl06 oou nota tiellfavora-
ble••nn anando baya Sido invalidada
El Supremo de Guerra eetudi.d, d.
teOldamente ca.d" ea"o y dispondrá lIe
proceda a la tramitoación del oportnno
upediente para aquello qne oaiga den-
tro del Código de J ostioi. Militar y
de lu dispullciooe.ti legalee.
H.abiendo sido conoedid. lioenoia de
trM meaell.l nuevo,alcalde O.OJegario
Ferrer, ee ha poeeaionado interinamen-
te del o.rgo el digno, primer teniente
Alo.lde, don M.nuel 80lano Maroo
CIRUJANO DENTISTA de laFa
cultad de Medicina de .\1adrid.
Premiado con medalla de oro.
Eapeclalillta en enfermed.dee de la
boo., (opera lín dolor).
TRABAJOS.-Apuat.oe artÍlltiool
en orO I elllt.ema WridqelDOrt, lijotl. Osn-
tadaru oomplet.ae y paroialel' preoioa
moyllmit.dos.
Eltar' IIn Jaoa los oías 16, 17 1 18
del pr~sentemes, boepadáodole oomo
de noetumbre en el 8egundo piao de la
0"9a núm. l de la calle del Reloj, (loO·
tigua de NIVELA).
n, ha sido promovido al empleo inme-
diatn de f1uboficial. Enborabuena.
-Para continuar sns estudiOl~ en 1..
Academias respectivas, ban salido el
médico alumno D. FranciBco Caatej"óD
Laclaustra y los alumnos de infantena
D. Eugenio Calvo y D. Rafael MuIlOl.
=
Iliguol Ion,il
PlI.mplona, Enero de 1916.
. _._--
Ha sido ascendido al empleo inme·
diato nuestro querido amigo el capitán
del Regimiento de Gerona l D. Enrique
Cortiles. Enhorabuena
-Ha marcbado á Barcelona requeri-
do por la grave enfermedad de !IU ber·
mllno, nuestro dlstingnido amigo el
reepetable c,"peIJ'n de la plan, D. José
Lardi~
--Le ha sido couferido el empleo de
Comalldaute al digbo caoitáo de le
Guardia Civil, O Pedro C. de Vaca y
Guzmán el Bueno, &. quien felicitamos
cariftQllamente. Ignal felicitación ha·
cemIJ8 bol jovell primer teniente da esta
Comaodancia de Carabioero8 D. Anto-
010 Noriega por .u reciente allcenSO a
Carit.án.
-Ha regresado á Zaragoza, eo como
paaia de su bella e8posa, el capitán de
lofll.ntería O, Amadeo Tri8tl, bljo poll-
tico del Excmo. Sr Oent'ral Goberoa-
dor de esta plua.
-El bl igada de esta Comaodancia
de Artillería D. Simón Munduate Mai·
Con verdade.ro pesar snpimos la no-
t:cia, comunie&da • su famili~ por te-
légrafo, de que el pasado domlOgo. de-
jó de existir eo Barcelona el TeOlente
Fiacal de la Audiencia de dicha ciodad
D. Manuel Lardiés Ipiens. .
Los entrafJ&blee lazos de frauca amis-
tad que en vida á él oos tuvo unidos,
y I~ graodes pruebas de distinción con
que 008 hODró, 800 UD motivo mál pa-
ra asociarnos de corazón al dolor que
su muerte ha inspiredo eo esta ciudad,
doode con talitall simpatlas contaba. Se halla vaoante en el Hospital de
Sean pues eataslíoea8 expresión sin.· Nuestra Sellora de Gracia de Zarago-
c~ta de la profun~a pena qt~e esta !I~t~- u, una plaza de Capellán pallionero,
ela nOS b~ prodUCido, y reCiba s~ e t1- I dotada oon el BU91do anu.l de 826 pe-
mada familia nue~tro muy sentido P~- ~ lletas, oalebrsoión libre y dereobOIl de
llame, por la. pérdida qne bao (':z:-P~.t1- , funerales. debieodo presentar BI18 aBpi-
mentado, mle~tras que nue~tr()1f la lOS rantasa la ~oma. Dipntaoión unaoer-
se elevan al Cielo pare, suplicar ~l.eter- tifio"oión qne aoredit;e el permilo ne-
no dese,aD80 del finado y un lenltlvo á oeBario del Prelado de la Diócesia rea-
SUR ~arlentes para ~obrell~v~r tal d~9- peotlva, terminando el piaso de .dmi-
graCia can la sufiCiente ct1stlaoa reslg- lIiAn de eolicitades el día 22 del 00-
nación. ., rriente ~e8.
-Tambleo .Iamentamos muy de ve·
l1lB el fallecimiento ocurrido el día '1 del
presente m&l en Santolaril, de la cario
llosa sellara 0.- Matilde Mainer, esposa
amante de O, Mariano BorderílU! y her-
maDa del digno Ooncejal de este Ayun-
tamiento D. Manuel. 088can86 en paz
la finada 1 el Cielo derrame 80bre 6US
de:ldoa , pariente8, un hu de coosue·
los que amortiguen el dolor que les
embarga,
- Igual manifestaCIón hacemos á
nuestro buen amigo O Tomáe Xíme-
nez d~ Embúm, capitán afecto a la Co-
mandancia de Artillería de ellta Ciudad.
por la muerte de au hermanll querida l
la joven y dll.tingulda 8ellotlta María
del PiI.r, 6csecidll en Zaragoaa. a I.P
NOTAS NECROLÓGICAS
La químioa, 6lIta maga de I~ eoono-
mia fatonn que oon IIlll1 reaoolone8 en
el gabinete, en el labotll.torio y en la
fábrioa nOIl b. proporoionado ODa por-
DIón da Flllltanoiu nneval oon aplllouso
de la eoonomí. doméstioa. ba por el
oontrario coDtribuido .. aumentar ~I
.rsen.1 de armas con Ial! que la huma-
nidad se destrny~, prodociendo nn





Diriglblee y aeropl.nos en el aire;
sumergibles y mloas fiot.aot6i ez.ploei-
vas en el m.r; trinoheras y mioall 110-
terradas en el lIuelo; ¡&888 a~6.:liaatell
y l.orimógeu<J.!l, líqUido! infiam.bles
y eorrollivOl!f marmitas vomitando pe.-
drUBOOII y ouaott) la im.ginaoión en el
arte deilruct.or pueda ide.r, 88 aplio.n
aotualmente por loe hombree para alli
quilane mutuamente. La guerra ea la
desolaoión de t08 paílle., el! el crimen
imperante, es la h.rbarie de8.enoade·
nada en el oampo, refinad. por los pro-
gresos y relajada por el neuroaiatDo
del hombre moderl:..o.
La lidite, turpinita, trilita y todas
1.8 dinamitas con poder explosivo ore-
cieute ideadas por la química en BUB
reaccionell mal! reoienteB, lanudas da$-
de lall monstruOBas aerounes y pája-
ros meoanio08, ¡.:iembnn 1.. muerte en
lall multitudell, y SUII proyeotilell, des·
p.rramadoll derrumban poblados don·
de la bumanidlld lIe cobija, El terror
rle la población civil@l!pflmordial f.o·
tor pan el atacante, de efecto moral
important{¡limo. SUbYU¡8 y amedrenta
al defensor, contribuyendo efioa.men-
te al desenlaoe de las ¡nerreras beo.
toomh8ll por el olamoreo lIórdido de l.
multitud indefenllA. Lanzados al azar
1011 proyectilee en el ataque aéreo,
oaen ~ajo liD domlDio terrorífico tanto
loe aprovieionamientoll de vitualll!l
eoemigall oomo 1&11 coleotividadesiner·
mell, gunlendo bajo el borrendo crimen
108 aoolauoe y loe debllel, 108 nidoe y
l.s mujer~. Y eD. efecto e(l poutlvO,
plenament.e demoetrado por 108 at.a-
'1nPR d~ dlnglbletl y aeroplanoll en la
aotual oont.lenda
En el mar, la guerra 68 t.&ow u má~
8enllible que sobre el oontinent.e. ",1
fin y al cabo loe Ooeanoll OOUplloC uua
8uper60ie cuatro vecel! mayor que la
pllrte lIóhda que babit.moa. El rnovi-
mlent.o y tráfioo marltlm"e880breoin·
cuenta y 8eis veoel ma yOr que el t.e·
rreltre.
El grGD poder de las marin88 mo-
deroaa oonsi8te en detener la vida y la
oircolaoión de elle movimiento en que
d6llc.nsa la armonía eoonómioa eo qUil
deben viVir loa puabl08 mOderllOE', Y
1011 efeolooll daetruotoree del explOSIVO
8e dejan sentir eo 1&8 orl.das COittae y
en los altos marea donde sncumben
tanto 1011 bombree de guerra como 1011
vi.jero.!! iuterooéanioos, sin más auri·
ho que la ooncavidad celtista y 1011
abiBm08ln80ndllobles.
. La quhnica auminllltra recursos ioll.·
gotables a lo! oombatientel!'; I.s grll.-
nadaa de mezclll.s gaseosas allfi:lIant.es
y laorimÓgenlt.8 empleando In combi-
llaOlonee de 'Cldo c:ienbidrico, 18011 de
oloro, etO., o loe ohorros de liquidoll
corro8ivos e infi:::.mables de eCectQB de-
8ll11tr0808 para el deegraoi.do que no lIe
proteje, juegan papel importante en
loa frentell de b.talla. Creemos ver re-
surgir lo, primItiVOS medioll de ataque
oon pledr•• y gOljarros del terreno
en las 8erranlas abruptae y oombres
batidas por los adverlllari08 y balt. en
las tnnoberae aprox imadas de loa 0001
b.tientes
A continuaoiÓo el dlgllO Capellán
de S S'., O AntODlo Aloullo,oel.ebr.6
la mi ... nupCIal y sirvlÓlle • loa 10'91-
tadol! espléndido baoquete en el Botel
COllst.nci. Mur 8I.lleodo más t.rde, .
en el treu correo t.O feliz p.reJ. para
Zango.. y otra8 capltal611 ellpaaoles
L .. UNIOR. se aompl.oe muy de Te-
rae en r.eetilboni.r a elIt.08 jóvenes ee-
pOliOS l!U enborabuen. canaolla y iUD-
cera, extensiva. \loe dilltloguidae fa-
mihllB .
=~
La Jonta Directiva de 8lIta Socie-
dad ha acordado oonvocar á la Gene-
ral parll el día 15 del oorrlente .. las
s"'is da la tardtl, en la Sala ConSieto-
nal
Jaca 2 de Enero !te 1916 -El Seore-
tario J""IBB LAC.!l.h.
Una boda
S. A. "'olino Harinero
y lua Eléctrica de Jaca
VlUcnladoe ya por las grata8 ptl,me-
88il del IImor, que un día palpitó con
.....bpomenCl. eu 8lH' juvenile!' coraza-
Uf'~, rlljClrilProo ooo811grar a Dioe 8U
promf'udo t'nlao& 10il jóvene!' de tlllta
Ciudad, la bella y dllitloglllda lIei'iorita
A¡t·lrelna Bovio. bija d~1 ~credltado
cootrlltlrita J) Bernardo, y O Fant'to
A bad,dlgoo Concejal de eilta Aynoloa-
mlPuto y AdlDlnllltrador muy querido
del pretlent.e 8emanario
L. oer' ml'oia tuvo lugar en l. ca-
pilla d,,¡ hol .. _1O episcopal , suminill-
lorándoles 1&.11 bendioiones nu'pcialell el
limo Sr ObuJpo, quien para ell08 tu·
va palabras eloouentell, que podriamoR
l'owpalldlar, dlcleodo que verearon, 80-
hre la necesidad loeludible de que el
IlllllnmOll1O 86 (Imeote siempre ~obre
.u i.tftndfl. y mOlUO amor, ya que éste
dllldffic$. y 8.teuúlI 1M mil cor;trarieda-
d..~, f'J1ll"l ou la VIda 68 prt'oiBO ll'oportar
muy prmclpalmeote 8.1 orea!" un nuevo
hogar y IIna llueva familia.
"plollrlUArOU a 1011 contrayentee en
Ii'Jto tllll ~llnpátloo III I.'stlmada y carl-
ñu"&. ~",nnra dO~tl Luisa Ve.llino de
BO·1\o. madre dfo la .novia y el digno
""pltao ,le iufllouterí,¡, ~ Oaui61 Dnfol
hermaoo poiltlof' del oontrayente. Flr-
mllro,", pi acta rOmo telltigos IIU 0000-
pai1llro de Concf'jo U. Fraooieoo Gar-
oía y t.1 leplHad':J médico O. JOllé C.-
sas.
---
deSflOS (Oll 'Iu" 9U 1\8~iri~u 88 pierd"e y
I!LO: nr·ll1f: "6 hfloen largas, intllrrnlD&-
bh~i como SI ..a fueran muy lejos. pero
8111 quererlo acabar nUDe&.. No sabtl
que la 811ooeho, S6 oree 80la y en p,u'!-
Z08(1 abandono deja daour !lO alma por
..obre las tecla!!.
El plano 0:1l3. ¿Se vi? No; de pfl)O-
te, 00010 UDa alganbia de ohiqulllo..,
",uenao en .. 1piAno lal notas lJ,legrell
v jogot"t.ouaa de un" "onalina.
• A.quel r ... plqneteo divino, deiHHO'O,
es UQlL ('teroa caroajada de alegria ¿Lo
vell;1 Es morena ¿Habéis oido nunca,
á una rnhu., I.. nzar ooa oarcajada ola·
ra, tnOSpareDte, oon VIbraCiones, de
Crl8tlll? 4No? Y el Di ano loena &81, la
Sonatina E'>I una enorme carc..jadll, VI-
briot.. lIcnon .. una rubia S8 .barri-
,~ .
ría atrozmente, ante 8888 alegruu. para
ella lDoompreneibles, y la sonatina es-
tá tocada pro<tlglOílamente Lo dioho,
es morf'n~ 1,Lo querelll más seguro?
Ahora ca(Dbll~ da partitura ¿QU8 que
toca? Eva. ¿AlguolI romanza? Nada de
eso. Las teolas alegres, jognet.onari,
empiezan a sonar
Los duetf,del de Jfontmartre.,
Pero 8e ot~n81o pronto, oigo oerrar el
plllno de golpe, \Jorrer la ban9ueta y
¡,merte la mIlo! abrir el baloo,n. C~·
rriendo, atropellado, abro el miO, mi'
ro y." pou el balcón de al lado UD serlOr
en orille. barrIgudo, me mira oon son-
rIsa beat.itioll al ver mi atropellamieD'
to ...
Al flalir de oasa. en lb escalera, veo
nn letrero en que '10 U n no me había 5-
jado.
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Cuidad" d. coja¡ Y d.~
Un.. oej.. ourvad.e, oegr... o ru-
bi.., y ~ou p8ltaii... largas que IIb._
gan lombra sobre la ca"D son &1 como
plemeoto de todo roatro bermoso. Tie-
Deo t.ao'a import.anci. en la filoDomia,
qQe ,i ,on pooo pobladas o fe.l, alte~
rao el oonjunto dell!emblant.e. De lae
prinoipal81 ooe... bellas que segúo
5raotome ha de taoer uoa mujer para
e:z:prelar belleu, ~stu 80n doe de las
mis priooipales.
Co.ndo 8e tieneo 1.. oej.. reot88, se
our...... paeando el dedo en la forma
que 8e desea, para que el pelo pooo a
pooo adopte esa línea. El dedo irá im-
pregnado en agua de ros.as. E8ta ope·
raci60 se hará todas las noohes, doraD-
te oinoo mioutos. Aunque 108 result.a-
dos 00 son moy rápidos, no por 880 ha
de ilaqaear la Toluot.ad. Al oont.rario,
cada día debe t.enene máB .oonfianza!
porqDe el resnltado, aunque tardo! e8
.eguro y aatiefaot.orio.
Si 188 dOI cejas estuviesen onidas.
bab¡fa de separarlas enseguida. Esa
unlóo 81 de lo más feo que ~:l:i8te y de·
nota mal genio y biliosidad
Para eepes.r I.s cejas hay varioll
sistemas.
Loa remedios lIlmoillos, que Iion los
reoomeod.bles forman un grupo minu-
oioao. LOI priDoip.lell son: Lavarlas
oon UDlo fusión de hojas de nogal.-
Looionlotlae 000 aloobol! pas&odo por
enoima un algodón oon va!lelina.-L.·
valorio OOD aoeite de rioioo
Haf6Xperimectado notable mejona en
la enfermedad 'loe dEas plI88dol puso eo
peligro 8U vid., la joven 1 distinguida
es~. de DDe6tro bueD amigo D. Jolé
liaría Campo. Lo eelebramoe muy de
YefU, haciendo \'Ot08 por Doa total y
r6pidll. convalecencia.
Idéntica manifestación hacemOl .;
acreditado comerciante de Zaragosa
D. Antonio Tegel, herma.o de Doeltro
ooD't'flCiuo D. Pucual, por el a(i..io que
en 10 gra~ do!eilci. ha 8ufrido.
De Madrid y Barcelo••, h. llegado á.
alta ciudad par. pasar uoa temporada
eo compaftía de 80 querida familia,
nuestro amigo muy estimadu '1 eot.o-
Iiuta oolaborador de eate eem.r.ana,
D. FeliciaDo Lacas•. Su bienvenido,
Ila rea-resado de zangoaa el M.. [. .e-
fiOr ClOóoia'o Doctoral de esta S. l. 0.-
tedral, D. "arcos Aotooi¡ también ban
regre.ado de dicha capital los aeft.oree
de Culejón, dejaodo muy mejorado de
la gnve dolencia que aq.ejaba a 10
IObrioo D. Luia DOllla8, de eu,a mejo·
ría 008 felicitam08 sinceramente.
Hall pasado unas bor.. entre nOlotro.
el diltingnido comerciante 1 banquero
de Biesc.a, D. Aguatín Kataó'U y el ri-
co propietario D. Lorenzo Ipi6ca.
aa dado a luz .con feliei tad un ber.
moso niao , una preciosa nib, la 88-
posa de nuestro qonsiderado amigo, el
competeDte profesor Veterinario, don
Clemente Serrano Enborabueoa a tan
ventarOlOl padres.
Ha salido para incorporarae • lIIU dee·
'ino en El Eacorial el digno comandan-
te de Carabineros, D. Hilario ComeDje,
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Cernet de eooledad
Pa,. aai4Lir b. l. boda de IU IObrina
Andreina, ha llegado O. JaaD Allera
con 8U belliei.. bija )rargarita. Bien-
veoidOl.
•
El Sr. Abad Caeoajarel, Admini.'~ra­
dor de Coot.ribooioo.. de la Proviooia
ooa roe&". la iOleroi6n del .¡,oiente
aoelto:
"La mayorla de lo. Ayuoblomieatoa
dirigeo a uta ofl"ic),'l 108 r1ie,ol y pa-
qnet.M oaoialM <:00 inlofioienoia de
fraoqueo, dando lugar .. r&olamaeio-
Del eo oorreol qo" ¡.,e t."duoeo en m.r-
eado retrlUO de 1011 servioiol d. la Ha·
cienda.
Para corregir eat.a defioieooia lIe re·
ouerda a tod.. 1&1' AI{'.ldf.. que 108
papelea de negooios debeD franqnear·
8e; 00000 minimllD, 000 un .ello de die.
oént.imotl loa primerol dOlCÍeotol gra-
moe, y OOD oinoo Géotimol por oada
fraocioll igual que es:oeda de:e.e peto. J
•
qwe 001 di • OctDOOel' ct., l• .,...
el placer J el dolnr.
y • la bGcI, de UD rojo .ubido,
"~ri.. 'IOWÓ
J .. el ea.po dM'a ID J nerilto
titila reeoo6.
y 11 ..... riliM '_iu.1e
• .i se acerc6









El iot.eli&"eot.8 ofiol.l de Cor'r~don
Lnl! CaD al.., ha .ido d.'inado I la M-
t,K(eta de C~ofrano, 'habiendo aido nomo
brado para .u.titoirle en eeta ofloina
ambulante O Vicente Torrente.
Se vgndb o .rrieDd. UD pat.rimoDio
ea Abay 000 bueoa casa y depeodeo-
0la8
Dirigirse, lIiguftl L6pet: JUan. Jaoa
PAGINA PORTIOA
Visión azul
Va del sol 101 primero~ .lborel
la tierra dorarOD
,115 avel coo eanlos de amore~
mi alma arrullaroD.
A la orill. del riú armoniolO,
sobre UD' pradera.
dalfe sudo de amor candoroso
forj6 mi quimera;
, bajo UD &luce llorón que be~aDa
1.. aguas 80zonl,
11mbri'lJ.do de amor yo ~oiilh.
mil eo'l' dichos••.
Vi !ID im.gen precio&l nimbada
de luz matiDal
reflejarse ea el agua argllotadl
del limpio !:riltal.
Ea 601 ojos DOlé la enctlDthda
lIalDl del amor
En la I' ....d. ooobe dejó de exi.t.ir
lOO eaLa (llud.d, D." Oabriel. L~baUa,
88pOla de DUl!II1ifO bueo amigo el io~­
hgeaWl director d. la Baoda Munici-
pal D. Luia Lac..t.a.
T8It.imooiamos á 80 .pOIO, bijo. y
delDú familia, oU8ltro ma. ainoero pe-











COMPLETO SURTIDO EN ESTU·
::::::::CHES PAPEL 50 CARTAS::::::::
M0DEl.OS ESPECIAl.ES DE l.A CASA
::':::A PRECIOS MUY REDUCIDOS:::::
CLASE DE PAPELES MANUFACTU·
. - -
......·.. ·.. ·RADOS Y EN RAMA ..• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

















1 lW: P R E N. T A.
I
Im presos comerciales de toda
más lujosos á los más sencillos.-Esquelas.-
Tarj~tas.-Recibostalonarios.-Billetaje de es-
pectáculos.-Prospectos.-Memonas. - Libros.,
r{ido en papeles y larjctérla de"fantasfa, naciona-
I
I
:,: : : : : : : : : les y eXlranje:.?~ ...:._._ :....:_ ...:....:....~
.,
1Recordatorios. - Revistas.-Obras de texto.-
Toda clase de trabajos tipograficos.--Gran sur-
, n" .__ __o
MAYOR, 32; JACA
•








Toda sin competencia en precios
VADES, TINTEROS DE CRISTAL,- -- --
ESCRIBANIAS, PLUMAS DE TODAS
l.AS MARCAS. l.ACRES, GOMAS,
~RENIl.l.AS, PORTAPl.UMAS. SECA·




L.~PICES DE BOl.SILLO ; DIBU:;O:
•
